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Termine
Freitag, 9.11.2012, 14–15 Uhr und
Montag, 12.11.2012, 10–11 Uhr: Rund ums Biosphärenreservat Rhön
Ob Tiere, Pflanzen, Naturschutz – Leben, Arbeiten und Kultur – Tourismus, Regionalentwicklung,
Veranstaltungen... Zu allen Themen rund um das Biosphärenreservat finden Sie in der
„Wissenschaftlichen Sammlung Rhön“ in der HLB Informationen, vom Flyer bis hin zum
Forschungsbericht. Neugierig geworden?
In dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen die umfangreiche Sammlung vorstellen und Wege zeigen,
die Sie schnell und unkompliziert zu den gewünschten Informationen führen.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Donnerstag, 15.11.2012, 10 Uhr und
Donnerstag, 22.11.2012, 15 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz inklusive des neuen Anbaus kennenzulernen und sich
über den Ausleihmodus zu informieren.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Dienstag, 20.11.2012, 19.30 Uhr: „Tausend Jahre Wissen – die Rekonstruktion der Bibliothek der
Reichsabtei Corvey“
Herzliche Einladung zur Eröffnungsveranstaltung der neuen Ausstellung in der Schausammlung.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
Dienstag, 20.11.2012 und
Mittwoch, 21.11.2012: Finden Sie Ihr Schnäppchen!
Buchverkauf aus dem Fachgebiet Technik (vor allem interessant für Studierende der Fachbereiche AI,
ET, LT)
Uhrzeit: jeweils 11 – 16 Uhr
Ort: HLB, Standort Marquardstraße 35, Campus, Gebäude E, vor dem Eingang zur Bibliothek
Mittwoch, 21. 11 2012, 15–16 Uhr: Pferdestark!!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Alina Nölker präsentiert Auszüge aus ihren beiden Büchern „Maries Glück auf vier Hufen“ und
„Maries neues Glück auf vier Hufen“.
Empfohlen ab 8 Jahre.
Herzliche Einladung an Sie und Ihre Kinder!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 23.11.2012, 14 Uhr: „Tausend Jahre Wissen – die Rekonstruktion der Bibliothek der
Reichsabtei Corvey“
Fr. Dr. Riethmüller, die Direktorin der HLB, führt Sie durch die neue Ausstellung in der
Schausammlung am Heinrich-von-Bibra-Platz.
Sie freut sich auf Ihren Besuch.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 28. 11 2012, 15–16 Uhr: Märchenhafte Momente in der HLSB
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
200 Jahre Grimmsche Hausmärchen – Andrea Dänner von der Fachstelle für katholische
Büchereiarbeit im Bistum Fulda stellt verschiedene Titel der hessischen Märchenstars vor.
Empfohlen ab 8 Jahre.
Herzliche Einladung an Sie und Ihre Kinder!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Neue Vorlesereihe "Leih mir dein Ohr", Start mit
Oberbürgermeister Möller
Freitag, 16. 11 2012, 14 - 15 Uhr: Bundesweiter Vorlesetag: Herr Oberbürgermeister Möller liest in der
HLSB
Wir freuen uns, dass Herr Oberbürgermeister Möller damit den „Startschuss“ für unsere Vorlesereihe für
Groß und Klein "Leih mir deun Ohr" gibt.
Herzliche Einladung an Sie und Ihre Kinder!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Alle weiteren Veranstaltungen dieser Reihe finden dann immer mittwochs von 15.00 – 16.00 Uhr am
gleichen Ort statt. Das Programm für die nächsten Wochen finden Sie hier.
[zur Themenübersicht]
Neue Ausstellung in der Schausammlung
Die Schausammlung der Hochschul- und Landesbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz 12 bleibt vom 26.10.
– 20.11.2012 wegen Umbauarbeiten geschlossen.
Ab 21.11.2012 – 31.1.2013 ist in der Zeit von 9.30 – 16.00 Uhr die neue Ausstellung: „Tausend Jahre Wissen
– die Rekonstruktion der Bibliothek der Reichsabtei Corvey“ zu sehen. 
Einladung zur Ausstellungseröffnung s.o.
[zur Themenübersicht]
Neue Ausleih-Verbucher am Standort Marquardstraße
An der Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Marquardstraße wurden die Ausleihverbucher erneuert.
Damit ist die Verbuchungstechnik an beiden Standorten der HLB wieder einheitlich.
Die Verbuchung erfolgt in der Regel schneller und ist auch in Stapeln von mehreren Büchern möglich. Der
Umgang mit den neuen Geräten sollte einfach und selbsterklärend sein.
Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das HLB-Team bedankt sich für Ihre Geduld.
[zur Themenübersicht]
Onleihe, neue E-Medien
Neue spannende Krimis, interessante Biografien und vieles mehr finden Sie in unserer Onleihe, die täglich 24
Stunden für Sie geöffnet hat.
Hier können Sie kostenlos elektronische Medien z.B. auf Ihren PC oder Ihren E-Book-Reader herunterladen,
ohne Angst vor Mahnungen.
- Fielding, Joy: Das -Herz des Bösen
- Roberts, Nora: Stirb, Schätzchen, stirb
- Costantini, Roberto: Du bist das Böse
- Wulff, Bettina: Jenseits des Protokolls
- Rushdie, Salman: Joseph Anton
- Schnitt, Jonathan: Foxtrott 4, sechs Monate mit deutschen Soldaten in Afghanistan
Über diesen Link [http://www1.onleihe.de/fulda/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html] können
Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Testangebote, Datenbanken
Ab sofort besteht für 4 Wochen im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank
Encyclopaedia Birtannica [http://www.britannica.com/] (Academic Edition).
Die Encyclopaedia Britannica ist die älteste englischsprachige Allgemeinenzyklopädie. Neben
tausenden Einträgen zu allen Wissensgebieten enthält sie auch Bilder, Graphiken, Karten, Videos,
Tondokumente, biographische Beiträge und Zitate.
Bis zum 31.01.2013 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum Modul
NomosOnline Arbeitsrecht [http://beck-online.beck.de/default.aspx?modid=300] von Beck-online.
„Die Arbeitsrecht-Bibliothek von Nomos mit Kommentaren, Handbüchern, Rechtsprechung, Gesetzen
und Formularen. Neben einer umfassenden Sammlung arbeitsrechtlicher Kommentare u.a. zum
Kündigungschutz, Betriebsverfassungsrecht oder Tarifrecht, finden Sie in diesem Modul Handbücher
zum Arbeitsgerichtsprozess oder zum Thema "Gestaltung von Arbeitsverträgen".
Abgerundet wird dieses Angebot mit zahlreichen arbeitsrechtlichen Formularen und Gesetzen.
Natürlich haben Sie darüber hinaus Zugriff auf die Rechtsprechung aus den bewährten Beck'schen
Zeitschriften wie NZA und NZA-RR. Zusätzlich erhalten Sie die Beck'sche Rechtsprechungssammlung
zum Arbeitsrecht aus BeckRS (Rechtsprechung im Volltext direkt von den Gerichten).“
Bis zum 30.11.2012 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank wiso
Technik [http://www.wiso-net.de/literatur.tin?PRS_NAVIKUERZEL=
LIT_AUF&PRS_NAVIMERKDBN=&LIT_BEREICH=TECH]
"Das Modul wiso Technik enthält Literaturnachweise aus der wissenschaftlichen und angewandten
Fachliteratur. Berücksichtigt werden die Bereiche: Informationswissenschaften, Druckindustrie,
Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Chemie und Biotechnologie. "
wiso Technik enthält vier Quellen:
- Infodata - Informationswissenschaftliche Literatur
Literaturhinweise und Abstracts zu allen Bereichen des Informations-, Dokumentations- und
Bibliothekswesens sowie zu Bürokommunikation und EDV, Neuen Medien, Künstlicher Intelligenz,
Ordnungssystemen, Informationspolitik und Ausbildung.
- FOGRA - Informationen aus der Druckindustrie
Die FOGRA Forschungsgesellschaft Druck e.V. wertet Fachzeitschriften, Tagungsberichte, Bücher,
Forschungsberichte, Diplomarbeiten, Dissertationen, Marktstudien, Normen, Richtlinien und
Firmenschriften aus der Druckindustrie aus. In die Datenbank werden kurze Abstracts der
ausgewerteten Artikel aufgenommen.
- ESTEC - Technologien für Umwelt und Nachhaltigkeit
Literaturdatenbank für umweltrelevante Technologien mit Bibliographie, Abstract und Schlagwörtern.
Ausgewertet werden unter anderem deutsche und internationale Zeitschriften, Konferenzberichte,
Forschungsberichte und Dissertationen. Die Abstracts werden in Deutsch und/oder in Englisch erfasst.
- CEABA - Chemische Technik und Biotechnologie
Die Datenbank CEABA (Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts) liefert bibliographische
Hinweise auf die internationale Fachliteratur aus dem Bereich der chemischen Verfahrenstechnik, des
chemischen Apparatewesens und der Biotechnologie. Schwerpunkt sind anwendungsorientierte
Veröffentlichungen. Relevante wissenschaftliche Grundlagen werden ebenfalls nachgewiesen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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